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  摘  要  试验以水蚯蚓为对照组饲料,探讨益多美配合饲料和国外某品牌配合饲料对日本鳗
鲡玻璃鳗生产性能的影响。结果表明,益多美配合饲料组的玻璃鳗平均存活率最高,为 77. 34 %,
为水蚯蚓组的 1. 64倍;国外饲料组和益多美饲料组玻璃鳗的平均增重率分别是水蚯蚓组的 1. 83
和1. 70倍;配合饲料转化率优于水蚯蚓,其中益多美饲料组的平均饲料转化率( 27. 3 %)略高于国
外饲料组( 26. 3 %)。
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  玻璃鳗开口摄食阶段是影响其成活率的关键时
期。传统的玻璃鳗培育过程中, 均采用水蚯蚓
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1. 1  试验材料
试验鳗鲡为大小基本一致的健康日本鳗鲡玻璃
鳗,捕捞于福建省宁德地区,平均规格为0. 158 2 g/尾。
水蚯蚓由养鳗场提供,采用充气培养, 每天换水 1~
2次,投喂前用盐水浸泡 10 min 再称质量投喂。玻
璃鳗配合饲料分别为福建天马饲料有限公司开发的
益多美玻璃鳗配合饲料和国外某知名品牌玻璃鳗配
合饲料,保存在冰柜中, 喂料时, 提前 30 min取出解
冻, 称质量(精确到 0. 1 g)后投喂。
养殖容器是规格为 50 cm @ 50 cm @ 70 cm 的玻
璃缸,保持水深30 cm。
1. 2  试验水源
试验用水为曝气自来水,预热到约 28 e 放养玻
璃鳗,并保持水温为( 29 ? 1) e ,试验期间 24 h不间
断充气增氧。
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个玻璃缸为1 个组, 放养 150尾试验玻璃鳗。投喂
前玻璃鳗平均体质量为 0. 158 2 g。投喂 10 d 后随
机抽样称质量计算饲料转化率。
放苗 24 h后开始升温, 第 1天每 6 h升 0. 5 e ,
第2天每 5 h升 0. 5 e ,第 3天每4 h升0. 5 e ,一直
升到 28 e 。2007年 12月 25日开始正常投喂饲料,
饲料投喂时间为上午 08: 00和晚 19: 00,每天投喂 2
餐,每次投喂 2 h 后进行清除粪便和残饵, 并换入清
水,换水量为总量的 15 % , 保持水质清新, 水温为








1. 4  测定指标及方法
试验 10 d后停食 24 h, 从各组中随机捞取鳗苗
20~ 22尾, 滤干水后称质量, 测定增重率和饲料转
化率等指标,计算公式如下:
存活率= (试验组玻璃鳗数量- 累积死亡数







2. 1  存活率
投喂不同的饲料, 鳗鲡玻璃鳗的存活率差异明
显(见表 1)。从表 1可见, 配合饲料组玻璃鳗的平
均存活率显著高于水蚯蚓组, 其中益多美饲料组平
均存活率最高, 达 77. 34 %, 是水蚯蚓组玻璃鳗存活
率的 1. 64倍。
表 1  投喂不同饲料的玻璃鳗存活率 %





















2. 2  增重率
经 10 d的饲养试验, 各饲料组玻璃鳗的增重率
见表 2。从表 2可见, 配合饲料组的平均增重率显
著高于水蚯蚓组。国外饲料组和益多美饲料组的玻
璃鳗平均增重率分别达 137. 9 % 和 127. 9 %, 而水
蚯蚓组的玻璃鳗平均增重率仅为 75. 3 %。
表 2  鳗鲡玻璃鳗增重率 %







































  注同表 1
2. 3  饲料转化率
从表 3可见, 玻璃鳗配合饲料组转化率显著高
于水蚯蚓组, 其中以益多美饲料组饲料转化率最高,
达 27. 3 %。
表 3  玻璃鳗饲料转化率 %



















  注同表 1
3  讨论
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多糖,大家就绿色安全理念达成共识。
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